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РОЛЬ  ОБ'ЄМНОЇ МОЗАЇКИ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА.

Актуальність:об'ємні монументальні мозаїки завдяки тримірності та поєднанню різних матеріалів дуже органічно вписуються у сучасну архітектуру. 
Тому актуальним є аналіз кращих зразків об'ємних композицій кінця 20 століття та створення нових пластичних форм,  які б  формували та збагачували сучасне міське середовище. 
Мета: проаналізувати кращі зразки  об'ємних  мозаїк — один з видів монументального мистецтва. До уваги приймається період — друга половина 20 століття, коли цей жанр досягає найбільшого розквіту. Також дослідити роль об'ємних панно у формуванні сучасного міського середовища.
Найбільший розквіт монументального мистецтва в нашій країні відбувся в радянські роки. Держава була єдиним замовником, і безліч монументальних творів, виконаних у різних техніках, прикрашало суспільно-значущі будівлі. Для 60-х років у монументальному живопису та скульптурі починають проявлятися тенденції до посилення ролі творчої індивідуальності, поглиблення поетичної мови та філософське трактування подій. Виникають своєрідні твори кольорової пластики, які поєднують  мозаїку та рельєф,  карбування по металу та об'ємну скульптуру, кераміку та  вітраж.   Поєднання скульптурного бетонного рельєфу  та смальти посилює динамічну просторову композицію монументального твору, створює несподівані ефекти, придає образу тримірності.
 Основною темою більшої частини творів була радянська ідеологічна пропаганда, але крім цього, було безліч робіт, присвячених таким вічним темам, як юність, мистецтво, спорт і відпочинок, родина, а також ряд робіт на історичні теми. Вражає своєю величністю об'ємна мозаїка на фасаді Інституту гігієни, м. Київ, автор В. Бовкун., динамічне та насичене по кольору панно “Перемога”, Національний інститут раку, автори І.Зубченко, Г. Пришедько; відрізняються своєю майстерністю мозаїки в  холах  інституту теоретичної фізики, автор М.Стороженко. 
Деякі українські митці зверталися і до народних мотивів. Особливої уваги потребує об'ємна мозаїка  за мотивами творів Приймаченко “Чудова скрипочка”, автори А. Рибачук та В. Мельниченко. На панно у центрі розміщений хлопчик, що грає на скрипці  серед прекрасної природи, а на бічних стінах —  казкові звірі, немов зійшли з картин Марії Приймаченко. Кольори смальти та глибина рельєфу ніби занурюють нас у казку, змінюючи реальність.
З припиненням існування Радянського Союзу ситуація різко змінилася. Держава вже не була зацікавлена у створенні монументальних творів. Культура і мистецтво, як і всі, вчилися виживати в нових умовах. Сучасне монументально-образотворче мистецтво значною мірою позбулося своїх традиційних ідеологічно-пропагандистських функцій. Воно почало розвиватися, збагачуватися новими техніками на основі нових матеріалів. По-новому прочитуються і зображуються традиційні теми, йде пошук нових джерел натхнення, але у відносному консерватизмі монументального живопису є відгомін вічності.
 Основні принципи побудови сучасних  архітектурних споруд це конструктивізм, функціональність та раціоналізм, в естетичному діапазоні сучасні будівлі стають цілком самодостатніми.  З великою швидкістю будуються сьогодні нові будинки і навіть цілі мікрорайони. Планування архітектурного простору сучасного міста не враховує естетичні потреби населення. Багатоповерхові споруди, які щільно розташовані один біля одного, порожні площини глухих стін та парканів, однотипні дитячі майданчики — все це створює неймовірно агресивне, некомфортне для людини середовище. Не можливо не помітити, що в сучасному місті майже не з'являється об'ємна мозаїка. 
  Ширше та масштабніше треба вирішувати роль монументального мистецтва у сучасному місті, проектуючи не окрему будівлю з окремим декоративним оздобленням, а створювати єдиний план сприйняття міста, району, вулиці. Архітектори, дизайнери та художники монументалісти повинні працювати у тісному контакті. Спільна робота зобов'язує художника досконало знати принципи сучасної архітектури, а архітектора — глибоко розуміти специфіку художніх засобів образотворчого мистецтва. Покликане конкретизувати ідеї архітектури, образотворче мистецтво може значно збільшити силу її емоційного впливу. У свою чергу архітектура може зробити образотворче мистецтво ще більш вражаючим і значним. В результаті їх з'єднання відбувається взаємне збагачення. 
Об'ємна  мозаїка може прикрашати інтер'єри та екстер'єри     храмової архітектури, громадських та житлових будинків. У парках та скверах яскраві кольори смальти органічно поєднуються з іншими матеріалами у малих архітектурних формах. Вдалим прикладом є комплекс садово-паркової скульптури на Пейзажній алеї у м. Києві. Кольорова смальта, натуральний камінь покладений на бетонну основу — довговічний, стійкий по кольору та фактурі матеріал. Об'ємність та різнофактурність  дає можливість автору створити композицію співзвучну сучасній архітектурі зі скла та бетону. Вдалим прикладом сучасної об'ємної мозаїки є декоративне панно “Сліди ранніх часів” в інтер'єрі банка м. Красноярськ, автори С. Карлов та А.Клементьев та рельеф і мозаїка на будівлі стандартизації та  метеорології, м. Суми, автор А. Садовський.
Основні результати дослідження: в результаті дослідження було проаналізовано кращі зразки об'ємних монументальних композицій другої половини 20 століття та сучасні роботи цього жанру. Було досліджено роль та місце об'ємних панно у формуванні сучасного міського середовища.
Висновки: проаналізувавши роль та місце об'ємної мозаїки в архітектурному середовищі  хочеться зауважити, що монументальне образотворче мистецтво й, зокрема об'ємна  мозаїка, сьогодні не може обмежуватися тільки роллю другорядного архітектурного декору. Воно покликане виконувати, крім архітектурно-просторових, і свої власні художні завдання, пов'язані з увічненням епохи. Довговічність матеріалу мозаїк (смальта та натуральний камінь)  та об'ємність форми дає можливість художникам-монументалістам створювати твори, які органічно вписуються у сучасну архітектуру, збагачують сучасне міське середовище, зв’язують сьогоднішній день з минулим і майбутнім нашого міста, нашої країни. 
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